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EDITORIAL
“La historia de un programa muestra no sólo las grandes 
iniciativas y retos que gestaron la creación de un programa 
que respondiera a las necesidades de una región, sino la 
visión que determinó el camino que recorrido en el tiempo, 
debe explorar esa historia particular”.
Relativamente joven pero con muchos logros y 
experiencias, el Programa de Enfermería de la Fundación 
Universitaria de San Gil, sede San Gil, cumple una 
década de historia brindando a la región la formación 
de profesionales de enfermería comprometidos con la 
sociedad. Este camino recorrido ha permitido que las 
semillas plantadas crezcan y se desarrollen para que hoy 
estén dando fruto. 
Exaltación de un programa que nació en y para la región 
y que durante este decenio se ha caracterizado por la 
generación del conocimiento, al desarrollar procesos de 
investigación pertinentes y acordes a las problemáticas 
de salud de la región y que aportan al desarrollo de la 
disciplina de enfermería, al tener como eje fundamental el 
cuidado de enfermería como esencia de la profesión. 
Responsabilidad social es el eje fundamental del programa 
con incidencia regional, que abre espacios de discusión 
con temas de actualidad de orden académico y de interés 
general para promover el diálogo entre distintos sectores 
y actores. 
Remembranzas para una publicación especial traen 
a la memoria personas que han dirigido el programa, 
reconocimientos otorgados y apreciaciones desde 
diferentes contextos que dan fe del desarrollo y la evolución 
histórica del mismo.
Publicaciones en la Revista Universalud estimula a quienes 
con su dedicación y esmero contribuyen al desarrollo 
profesional de los enfermeros y enfermeras de la región 
y del país. 
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